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BIJLAGEN 
SAMENVATTING 
Deze nota beschrijft opzet, uitvoering en resultaten van een in 
het najaar van 1975 uitgevoerde inventarisatie van 682,6 km (on)ver-
harde wegen buiten de bebouwde kom. Het geïnventariseerde wegennet 
ligt binnen de stedendriehoek 's Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg. 
De werkzaamheden bestonden uit opnamen in het veld, kaartinter-
pretaties en gesprekken met elf wegbeheerders ter verkrijging van 
gegevens omtrent onder andere verhardingsbreedte, -type, verkeers-
intensiteit en -samenstelling, bermonderhoud en gladheidsbestrij-
ding. 
Deze wegen- en verkeerstechnische gegevens dienen als basis voor 
een drietal onderzoeken welke in deze nota kort worden aangeduid. 
Het verzamelde materiaal is in deze nota vastgelegd om de toe-
gankelijkheid ervan te vergroten. 
1. INLEIDING 
Doel van de in deze nota beschreven inventarisatie van een deel 
van het wegennet buiten de bebouwde kom is het verzamelen van wegen-
en verkeerstechnische gegevens als basis voor: 
1. Selectie van proefvakken ten behoeve van onderzoek naar de rela-
tie verkeer-natuur. Dit relatie-onderzoek wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met het RIN en het RIOBL 'De Dorschkamp' en vormt een 
onderdeel van de projectstudie Midden-Brabant. Het ICW levert 
hierbij gegevens omtrent verkeer en wegvakken (VAN BERGEN, 1977). 
2. Bepalen van reisweerstanden in het wegennet ten behoeve van model-
len voor de ritdistributie en routekeuze. Dit vormt een onderdeel 
van een verkeersonderzoek betreffende modelmatige beschrijving 
van omvang en samenstelling van het verkeer in een plattelands-
wegennet (MICHELS, 1974). 
3. Selectie van proefvakken ten behoeve van onderzoek naar de in-
vloed van ruimtelijke kenmerken van een wegvak op de rijsnelheid 
van personenauto's. Hiermee wordt beoogd de onder 2 genoemde reis-
weerstanden af te leiden uit dwarsprofiel en alignement (zie o.a. 
MICHELS en VAN DER HEIJDEN (1978)). 
Deze nota beschrijft opzet, uitvoering en resultaten van de in 
het najaar van 1975 uitgevoerde inventarisatie. 
Daarbij wordt ingegaan op de eisen die elk van de hierboven aange-
duide onderzoeken aan de inventarisatie stelt. 
Het was aanvankelijk de bedoeling uit deze inventarisatie en op 
grond van uitkomsten van het relatie-onderzoek verkeer-natuur een 
wegentypologie op te stellen. Tot nu toe heeft dit relatie-onderzoek 
geen aanknopingspunten hiervoor opgeleverd. 
2. INVENTARISATIE 
2 . 1 . K e u z e v a n w e g v a k k e n e n w e g - e n v e r -
k e e r s k e n m e r k e n 
Uit de inleiding blijkt dat met de inventarisatie wordt beoogd 
wegen- en verkeerstechnische kenmerken te verzamelen als basis voor 
een drietal verschillende onderzoeken, namelijk het relatie-onder-
zoek verkeer-natuur, het modelonderzoek met betrekking tot platte-
landsverkeer en het rijsnelheidsonderzoek. Elk van deze onderzoeken 
stelt eisen ten aanzien van de te inventariseren gegevens; in het 
onderstaande wordt daarop nader ingegaan. 
2.1.1. Relatie-onderzoek verkeer-natuur 
Dit relatie-onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht 
in de mate waarin aanwezigheid dan wel aanleg van een weg met het 
zich daarop bevindende verkeer kwantitatieve en/of kwalitatieve ver-
anderingen aan flora of fauna veroorzaakt. Getracht is daarbij in 
overleg met het RIN en 'De Dorschkamp' voor iedere relatie aan te 
geven welke ecologisch relevante wegen- en verkeerstechnische fak-
toren van invloed kunnen worden geacht op natuur. Een uitgebreide be-
schrijving van deze verkeer-natuur interakties wordt gegeven door 
VAN BERGEN (1977). 
Het verzamelen van de wegen- en verkeerstechnische gegevens en 
het methodologische onderzoek naar de bedoelde verkeer-natuur inter-
akties is nagenoeg gelijktijdig van start gegaan. Daardoor is in-
formatie vastgelegd waarvan eerst naderhand bleek dat deze niet zou 
worden gebruikt voor het relatie-onderzoek (b.v. breedte en diepte 
van bermsloten, aard van begroeiing in de bermen, 
gladheidsbestrijding, zie 2.3). Gezien de beperkt beschikbare tijd 
konden slechts enkele van de meest relevante relaties worden onder-
zocht. De definitieve uitgangspunten daarvoor zijn eerste gekozen 
nadat de inventarisatie was afgerond. 
VAN BERGEN 0 977) concludeert dat voor het opstellen van een 
hypothetische wegtypologie, gebaseerd op de ecologisch meest rele-
vant veronderstelde faktoren, de volgende technische faktoren in 
ieder geval moeten worden geïnventariseerd: 
- verhardingsbreedte 
- verhardingstype 
- verkeersintensiteit 
Bij de keuze van te inventariseren wegvakken is gestreefd naar 
maximale variatie in elk der drie invloedsfaktoren. Dit bracht met 
zich mee dat daardoor meer (met name onverharde en semi-verharde 
wegvakken zijn geïnventariseerd dan strikt genomen voor de overige 
twee onderzoeken noodzakelijk zou zijn geweest. 
2.1.2. Modelonderzoek plattelandsverkeer 
Bij toepassing van een verkeersmodel wordt het wegennet opgebouwd 
gedacht uit knooppunten verbonden door wegvakken met een eigen leng-
te en reisweerstand. 
De maaswijdte van het voor dit modelonderzoek te inventariseren 
wegennet hangt nauw samen met de keuze van de grootte van herkomst-
en bestemmingszones. 
Het gebruik van de ruimte in landelijke gebieden is veelal exten-
sief terwijl de wegendichtheid hoog is. Ten einde herkomsten en be-
stemmingen van ritten enigszins betrouwbaar te kunnen projekteren in 
het betreffende wegennet en om het aandeel van het verkeer dat de 
zonegrens overschrijdt zo groot mogelijk te doen zijn zal het nood-
zakelijk zijn kleine zones te onderscheiden (MICHELS, 1974). 
Gekozen is voor een zonegrootte van 1 x 1 km zoals deze voorkomt 
op topografische schetsbladen 1:25 000; voor kaartopnamen bleek deze 
grootte erg praktisch te zijn. 
Getracht is daarbij tijdens de inventarisatiefase het te inven-
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tariseren wegennet zodanig salien te stellen dat elke km tenminste 
door één, al dan niet verhardlï, weg ontsloten is. Daar in dit opzicht 
geen nadere criteria ten aanzVen van te selecteren wegvakken kunnen 
worden geformuleerd komt de ke\ze veelal neer op een voor de ontslui-
ting van een zone meest belangrXjk geachte weg(vak). 
De simulatie van de verkeer slif wikkel ing kan uit drie stappen 
opgebouwd worden gedacht. De eer\te stap is het bepalen van de rit-
produktie en -attraktie (herkoms(en en bestemmingen b.v. op basis 
van aantallen inwoners en arbeidsplaatsen). Ten aanzien van de inven-
tarisatie stelt deze stap geen eisen. 
De tweede stap is de ritdistributie waarbij alle combinaties van 
verkeersrelaties tussen de zones worden bepaald. De verdeling van 
alle relaties hangt daarbij af van de onderlinge verhouding van reis-
weerstanden tussen alle zone-combinaties. 
De eenvoudigste maat voor deze reisweerstand is de weglengte; 
een betere benadering lijkt te worden gevonden indien wordt uitge-
gaan van de reistijd die nodig is om het wegvak te berijden. Dit 
laatste kan worden bereikt door de lengte van ieder wegvak via een 
gemiddelde rijsnelheid (zie 2.1.3) om te zetten in een reistijd. 
Combinaties zijn eveneens denkbaar. Voor dit doel is het dus noodza-
kelijk de lengte van ieder wegvak op te meten. 
De laatste stap in de simulatie van de verkeersafwikkeling die 
eisen stelt aan de inventarisatie is de zogenaamde rittoedeling 
(routekeuze). Hierbij gaat het om het toedelen van alle verkeersbe-
wegingen langs de wenslijnen aan feitelijke routes door het beschik-
bare wegennet. Deze toedeling komt neer op het beoordelen van de 
onderlinge verhouding van de diverse routeweerstanden tussen elk 
knooppuntenpaar. Ook hiervoor is het nodig van ieder wegvak de 
lengte te kennen. 
Op grond van het bovenstaande kunnen ten aanzien van de maaswijd-
te van het wegennet, ritdistributie en routekeuze aan de inventari-
satie de volgende eisen worden samengesteld. 
Het wegennet dient zodanig te worden samengesteld dat elke zone 
tenminste door één wegvak ontsloten wordt. Van ieder wegvak tussen 
knooppunten dient de lengte te worden bepaald. Het netwerk moet der-
mate logisch en gedetailleerd worden geïnventariseerd dat voor de 
routekeuze relevante alternatieven voorhanden zijn. Ten einde te 
zijner tijd de met de verkeersmodellen berekende uitkomsten op hun 
juistheid te kunnen toetsen is het gewenst hiervoor over meer gege-
vens te beschikken dan die welke afkomstig zijn van eigen waarne-
mingen. Voor dit doel is getracht via gesprekken met wegbeheerders 
per weg(vak) informatie te verkrijgen omtrent verkeersintensiteit, 
-samenstelling en de functie van de weg (zie 2.3). 
2.1.3. Rijsnelheidsonderzoek 
Reeds eerder werd onderzoek verricht naar de invloed van weg- en 
verkeerskenmerken en daaruit afgeleide wegeigenschappen (beoordeeld 
op of vanaf een dwarsdoorsnede van een weg) op de rijsnelheid van 
personenauto's (zie ook MICHELS en VAN DER HEIJDEN, 1978). Daaruit 
kon worden geconcludeerd dat van de onderzochte faktoren een drietal 
kenmerken de rijsnelheid beïnvloedt.Dit zijn: de lengte waarover een 
automobilist vanuit zijn voertuig de wegas kan overzien (zichtlengte), 
de visueel beschikbare ruimte tussen obstakels (bermbegroeiing, 
-meubilair) in de bermen (vrijebaanbreedte) en de bochtigheid van een 
weg. 
Zowel de zichtlengte als de bochtigheid zijn uiteraard afhanke-
lijk van de plaats op het wegvak van waaraf deze worden gemeten en 
kunnen derhalve van punt tot punt sterk variëren. Bij de huidige 
kennis is het dan ook vooralsnog efficiënter te zijner tijd in een 
meetprogramma de zichtlengte en de bochtigheid per meetsituatie te 
bepalen zodat hieraan tijdens de inventarisatie geen aandacht wordt 
geschonken. 
De vrijebaanbreedte varieert in het algemeen per wegvak minder 
sterk; deze is dan ook in de inventarisatie opgenomen. Ook tijdens 
eerdere metingen werd hiervoor een voor het meettrajekt representa-
tieve breedte gekozen waarbij discontinuïteiten werden vermeden. De 
in Midden-Brabant geïnventariseerde vrijebaanbreedten zijn per weg-
vak op overeenkomste wijze vastgesteld. 
2.2. V e l d w e r k 
Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van topografische schets-
bladen, schaal 1:25 000 en bladen schaal 1:50 000. Het wegennet op de 
in dit opzicht gedeeltelijk verouderde schetsbladen is bijgewerkt 
aan de hand van luchtfoto's van het gebied uit mei 1975. De inven : 
tarisatie werd uitgevoerd in de periode september tot en met novem-
ber 1975. 
De te inventariseren wegvakken werden gekozen (veelal als gthele 
wegen) rekening houdend met de in het voorgaande beschreven ejsen. 
Voor het verkeer afgesloten wegvakken bleven daarbij buiten beschou-
wing. 
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Als knooppunten kunnen fungeren een wegkruising of -splitsing, 
de overgang naar een andere verhardingssoort of wijzigingen in het 
dwarsprofiel. Alvorens een knooppunt te kiezen werd een wegvak een-
maal bereden. Na de definitieve keuze werd het knooppunt ingetekend 
op een topografisch schetsblad en van een volgnummer voorzien, zie 
bijlage 1 (kaart 1 t/m 26). 
Opname van het dwarsprofiel vond plaats op een voor het wegvak 
representatief punt. Op millimeterpapier werd dit dwarsprofiel schets-
matig vastgelegd. 
Het opmeten geschiedde zodanig dat, kijkend in de richting van 
het hoogste knooppuntnummer, de breedtematen van de profielonderde-
len van links naar rechts op een meetband werden afgelezen, in dm 
nauwkeurig. 
Per wegvak werden daarbij de volgende gegevens vastgelegd (zie 
bijlage 2): 
- breedte van bermsloten 
bermen 
fiets- of voetpaden 
verharding 
- gemiddelde afstand (in de rijrichting) tussen obstakels in de berm 
- gemiddelde afstand (in dwarsrichting) tussen obstakels en kant van 
de verharding 
- slootdiepte ten opzichte van maaiveld 
- aard van de begroeiing in bermen en/of sloten 
- aard en hoogte van bermmeubilair 
- verhardingstype van paden en rijbaan 
2.3. V r a a g g e s p r e k k e n 
Tijdens de periode van uitvoering van het veldwerk is tevens een 
bezoek gebracht aan elf wegbeherende instanties. Doel hiervan was 
het achterhalen van gegevens per weg(vak) ten behoeve van het rela-
tie-onderzoek verkeer-natuur (zie 2.1.1) en het modelonderzoek met 
betrekking tot het plattelandsverkeer (zie 2.1.2) omtrent: 
- intensiteit en samenstelling van het verkeer 
- wegfunktie (ritmotieven) 
- bermonderhoud 
- gladheidsbestrijding 
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Voor een beperkt aantal wegvakken kon de intensiteit en samen-
stelling van het verkeer worden ontleend aan eigen tellingen (VAN 
DER HEIJDEN, 1977a en b). Ook voor een aantal rijks- en provinciale 
wegen kon over telgegevens worden beschikt (RIJKSWATERSTAAT, 1975; 
PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST, 1975). 
Tijdens de vraaggesprekken met de wegbeheerders bleek men in het 
algemeen niet in staat te zijn informatie te verstrekken omtrent ver-
keerssamenstelling en funktie van de weg zodat deze daarbij zijn ko-
men te vervallen. Voor zover de bezochte instanties geen gegevens 
omtrent de verkeersintensiteit konden verschaffen moest worden vol-
staan met eigen schattingen. Daarbij werden de volgende 5 klassen 
onderscheiden: 
0- 100 mvt/etm 
100- 250 " 
250-1000 " 
1000-5000 " 
>5000 
Ten aanzien van het bermonderhoud werden vragen gesteld betref-
fende soort maai-apparatuur, eerste maaidatum, maaihoogte, maaifre-
quentie, al of niet verwijderen van het maaisel en het gebruik van 
chemische middelen. 
Vragen betreffende de gladheidsbestrijding hadden betrekking op 
strooimiddel (zout, zand), hoeveelheden en frequentie. Door de zachte 
winters voorafgaand aan de vraaggesprekken kon op deze laatste vragen 
niet altijd een betrouwbaar antwoord worden verkregen. 
3. RESULTATEN 
3 . 1 . A l g e m e e n 
Na afronding van het veldwerk en de gesprekken met wegbeherende 
instanties is van ieder wegvak de lengte bepaald in hm nauwkeurig. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van topografische schetsbladen schaal 
1:25 000; de lengte werd opgemeten met lineaal of curvimeter. Tevens 
is van ieder wegvak uit de dwarsprofielmaten de vrijebaanbreedte be-
rekend, in dm nauwkeurig. 
In totaal zijn 918 wegvakken geïnventariseerd met een gezamen-
lijke lengte van 682,6 km. De inventarisatie beslaat een gebied met 
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een oppervlakte van ca. 325 km . 
Een groot deel van de verzamelde gegevens is daarna op ponsdocu-
ment gezet en geponst. Bijlage 2 geeft een overzicht van de gebruikte 
codering. Hierbij wordt opgemerkt dat in kolom 37 de soort verharding 
staat vermeld van de rijbaan. In kolom 40 is (vlgs dezelfde codering 
als kolom 37) de soort verharding vermeld van (fiets)paden of vlucht-
stroken indien deze afwijkt van de rijbaanverharding. 
Van dubbelbaanswegen (autowegen) staan de gegevens vermeld op 2 
ponskaarten; in kolom 41 is dit aangegeven met 1 (= links van de 
middenberm) of 2 (= rechts van de middenberm). 
Alle wegvakken zijn met hun bijbehorende knooppuntnummers inge-
tekend op kaartjes schaal 1:25 000 (zie bijlage 1). Daarbij is ten 
aanzien van de sodrt verharding onderscheid gemaakt in: 
1. asfalt of beton 
2. klinkers of semi-verharding 
3. onverhard 
Van ieder wegvak is een aantal gegevens opgenomen in de naast 
ieder kaartje afgedrukte tabel. 
Indien een wegvak zich uitstrekt over meerdere kaartjes geldt dat de 
gegevens staan vermeld in de tabel naast het kaartje waarop het laag-
ste knooppuntnummer van dat wegvak voorkomt. 
3.2. W e g e n d i c h t h e i d 
De totaal geïnventariseerde weglengte (682,6 km) bestaat uit 
135,6 km onverharde wegen en 547,0 km verharde of semi-verharde wegen. 
2 Bij de geïnventariseerde oppervlakte (ca. 325 km ) komt dit neer op 
een dichtheid van (semi-)verharde wegen van 16,8 m/ha; voor de onver-
harde wegen is dit 4,2 m/ha. 
Ter vergelijking: de dichtheid aan verharde wegen buiten de bebouwde 
kom voor geheel Noord-Brabant is 16,4 m/ha; voor de onverharde wegen 
is dit 11,4 m/ha (CBS, 1976). (Het CBS rekent tot verharde wegen alle 
wegen die voorzien zijn van een verharde bovenlaag). 
Ten aanzien van de onverharde wegen kan worden opgemerkt dat deze 
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slechts zijn geïnventariseerd voor zover opname ervan relevant werd 
geacht voor het modelonderzoek of voor het relatie-onderzoek verkeer-
-natuur. Zeker is dat een aanzienlijk deel van de lengte aan onver-
harde wegen niet is geïnventariseerd hetgeen een verklaring is voor 
het verschil in dichtheid van het onverharde wegennet tussen het CBS 
en deze inventarisatie. 
3.3. E n k e l e k e n m e r k e n 
Fig. 1 geeft een overzicht van de relatieve verdeling van de 
totaal geïnventariseerde weglengte naar: 
- soort verharding 
- verhardingsbreedte 
- intensiteit 
- vrijebaanbreedte 
- beheerder 
Uit deze figuur kan het volgende worden afgeleid: 
* Tweederde van de weglengte bestaat uit asfaltwegen; ongeveer een-
vijfde van de lengte is onverhard. 
* Ongeveer de helft van de lengte bestaat uit wegen smaller dan 4,00 
m. Met het toenemen van de breedte neemt het lengte-aandeel af. 
* Op ruim de helft van de lengte is de intensiteit minder dan 250 
mvt/etm. Op ca. 10% van de weglengte is de intensiteit hoger dan 
5000 mvt/etm. 
* Op driekwart van de lengte ligt de vrijebaanbreedte tussen 5,50 m 
en 9,50 m. 
* De gemeenten beheren ruim 86% van de weglengte. (Uit het verzamelde 
materiaal kan worden afgeleid dat het rijk in het gebied alleen 
asfaltwegen beheert breder dan 7,00 m; de grootste lengte hiervan 
bestaat uit auto(snel)wegen). 
Tabel 1 geeft het verband tussen de geïnventariseerde weglengte 
per verhardingsbreedteklasse en per verhardingssoort. De helft van 
het totale wegennet is voorzien van een asfaltverharding met een 
breedte tussen 3,00 en 6,00 m. Van de totale lengte aan asfaltwegen 
heeft de helft een breedte tussen 3,00 en 4,00 m. Het merendeel van 
de onverharde wegen is smaller dan 6,00 m. 
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Fig. 1. Relatieve verdeling van de geïnventariseerde weglengte 
(682,6 km) naar vijf opgenomen kenmerken 
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Tabel 2 geeft het verband tussen de verhardingsbreedte en de 
intensiteit. Duidelijk blijkt dat de verhardingsbreedte toeneemt met 
de intensiteit. 
3.4. W e g b e h e e r 
Reeds eerder werd opgemerkt dat tijdens de vraaggesprekken met 
de wegbeheerders in 1975 geen informatie kon worden verkregen omtrent 
de funktie van de weg en de samenstelling van het verkeer. Volstaan 
moest worden met gegevens omtrent intensiteit (voor zover mogelijk), 
bermonderhoud en gladheidsbestrijding. 
De verkregen telgegevens en schattingen van intensiteiten zijn 
per wegvak opgenomen in de tabellen behorende bij de bijlagen 2.1 
tot en met 2.26. 
Voor elf gemeenten, de provincie en het rijk zijn in tabel 3 
enkele gegevens betreffende bermonderhoud samengevat. Ongelijksoor-
tige beantwoording door de wegbeheerders van vragen met betrekking 
tot de gladheidsbestrijding heeft ertoe geleid dat deze niet is ver-
werkt in tabel 3. In 1976 zijn in dezelfde gemeenten soortgelijke 
vraaggesprekken gevoerd door VAN BERGEN (1979). Daarbij zijn niet 
altijd dezelfde, voor het beheer verantwoordelijke, personen geën-
quêteerd als in 1975. De verstrekte gegevens in beide jaren blijken 
niet altijd met elkaar in overeenstemming. Het ontbreken van voor-
schriften betreffende bermbeheer bij de gemeenten kan hiervoor als 
een belangrijke oorzaak worden gezien. Rijk en provincie kennen deze 
voorschriften wel (b.v. maaibestekken). Het lijkt dan ook raadzaam 
de in tabel 3 verschafte informatie van de gemeenten met de nodige 
voorzichtigheid te hanteren. 
Chemische onkruidbestrijding langs wegen buiten de bebouwde kom 
vindt nog slechts incidenteel plaats; het betreft hier selectieve be-
spuiting van distels en dergelijke. 
In het algemeen worden de bermen één keer gemaaid. De eerste 
maaidatum varieert tussen 15 mei en< 1 september. Langs belangrijke 
wegen en op onoverzichtelijke plaatsen (bochten) wordt in de regel 
één keer extra gemaaid. De gemeent?. Oirschot neemt een proef waarbij 
de bermen eens in de twee jaren wc'rden gemaaid. De cirkelmaaier is 
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de meest gebruikte maaimachine; voor het maaien van sloten en moei-
lijk bereikbare plaatsen wordt nog wel gebruik gemaakt van de zeis. 
Nagenoeg overal wordt de bermbegroeiing zo kort mogelijk gemaaid. 
Indien niet met een klepelmaaier wordt gemaaid wordt het maaisel 
verwijderd. De bermen worden niet bijgezaaid. 
Voor de gladheidsbestrijding wordt voornamelijk gebruik gemaakt 
van wegenzout. In een enkele gemeente worden zand (gemeente Liempde) 
of Kali-20 (gemeente Oirschot) gestrooid. Het geschatte verbruik was 
moeilijk aan te geven vanwege de zachte winters van de laatste jaren. 
Voor zover door de gemeenten hiervan opgaaf kon worden gedaan bedroeg 
dit ca. 0,1 à 0,2 ton/km; rijk en provincie strooien ca. 10-20 gram/ 
2 
m . 
3 . 5 . T o e l i c h t i n g b ij l a g e 1 
Het eerste blad van bijlage 1 is een overzichtskaart van 
Midden-Brabant waarop de ligging van de kaartfragmenten (1 t/m 26) 
staat aangegeven. Daarna volgen deze kaartfragmenten met daarop de 
geïnventariseerde wegvakken. De tabel naast ieder kaartfragment be-
vat een aantal gegevens per wegvak. Indien een wegvak zich uitstrekt 
over meerdere kaartjes dan staan de gegevens vermeld in de tabel 
naast het kaartje waarop het laagste knoppuntnummer van dat wegvak 
voorkomt. 
Wekvakken met gescheiden rijbanen (auto-(snel)wegen) beslaan in 
de tabel twee regels. Achter het hoogste knooppuntnummer wordt dan 
aangegeven of de gegevens betrekking hebben op de profielonderdelen 
rechts (R) danwei links (L) van de middenberm. 
15 
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KAART 
NUMIER 
8 
8 
8 
e 
e 8 
e 8 
e 8 
e 
e 8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
e 
e 
e 8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
a 8 
8 
8 
8 
S 
8 
8 
a 8 
8 
8 
e 8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
8« 
86 
87 
87 
88 
88 
89 
8» 
98 
91 
91 
92 
93 
93 
9S 
9S 
488 
489 
489 
464 
464 
145 
46S 
468 
466 
466 
467 
467 
477 
477 
477 
478 
478 
489 
198 
49« 
191 
191 
492 
284 
285 
28S 
286 
287 
288 
289 
289 
248 
218 
214 
211 
244 
682 
684 
HOOG 
87 
88 
89 
684 
418 
68S 
98 
418 
91 
92 
94 
93 
9S 
618 
18S 
988 
167 
118 
166 
192 
726 
166 
189 
682 
167 
178 
489 
686 
478 
683 
684 
682 
68S 
494 
288 
668 
492 
685 
726 
242 
2S2 
68S 
287 
288 
289 
248 
239 
244 
658 
242 
212 
214 
683 
685 
LENGTE 
UEGVAK 
CHH) 
S 
2 
7 
42 
8 
S 
3 
a 3 
S 
7 
4 
3 
8 
4 
3 
8 
4 
4 
7 
8 
S 
6 
43 
9 
45 
14 
9 
11 
8 
3 
4 
S 
3 
43 
S 
S 
48 
IS 
18 
13 
18 
2 
S 
4 
3 
1S 
6 
13 
4 
4 
7 
45 
9 
SREEOTE 
SLOOT K M I PAO BERN VERHARDING 1ER* PAO IERH 8L00T 
4S 
48 
45 
4S 
48 
42 
48 
38 
28 
28 
48 
4S 
18 
28 
4S 
2S 
2S 
24 
2« 
28 
3S 
3S 
48 
48 
48 
48 
8 
28 
2S 
48 
42 
3S 
18 18 
6 
1S 
4S 
14 
18 
28 
3S 
42 
28 
28 
28 
28 
28 
48 
26 
46 
38 
46 
38 
25 
28 
27 
28 
48 
38 
28 
24 
24 
32 
38 
38 
28 
22 
2S 
SS 
46 
26 
25 
28 
38 
6 S 
22 
38 
47 
38 
S 
68 
68 
46 
47 
28 
23 
18 
23 
23 
28 
38 
CDD) 
38 
78 
se 51 
78 
85 
se 48 
58 
33 
68 
32 
32 
38 
se 31 
48 
45 
45 
38 
32 
48 
48 
38 
S2 
S3 
48 
48 
SS 
3e 
S2 
se 
es 48 
47 
24 
SB 
4* 
se 78 
48 
48 
37 
37 
62 
64 
sa 49 
35 
49 
49 
47 
38 
88 
2S 
27 
28 
38 
28 
34 
3S 
34 
26 
38 
6 
38 
32 
28 
28 
38 
28 
34 
38 
32 
38 
22 
28 
68 
48 
28 
25 
25 
22 
32 
17 
18 
25 
S . 
26 
47 
68 
6e 
2e 
36 
46 
28 
12 
28 
28 
SS 
38 
28 
35 
26 
22 
35 
48 
2e 
38 
16 
18 
15 
23 
48 
25 
25 
25 
28 
35 
28 
15 
48 
48 
78 
15 
14 
28 
15 
18 
18 
28 
38 
sa 
es 
as 
s 4 
25 
28 
4S 
42 
VRI3EBAAN 
BREEDTE 
COH1 
68 
76 
66 
82 
\ as 
\ *7 \as 
X 
% 
™k 82\ 
82 X. 
64 > 98
72 
75 
BS 
8S 
68 
81 
7S 
76 
78 
88 
73 
S3 
111 
75 
66 
99 
41 
8S 
7S 
47 
42 
48S 
49 
485 
78 
48 
49 
87 
87 
88 
76 
86 
76 
52 
76 
76 
68 
75 
ee 
SOORT 
VERHARDING 
KLINKERS 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
48FALT 
AfCéLT 
Asr&V 
A8FALTV 
ASFALT X . 
ASFALT > 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
ONVERHARD 
ASFALT 
SENI-VERH 
SEHI-VERH 
KLINKERS 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
KLINKERS 
ONVERHARO 
ONVERHARD 
KLINKERS 
ONVERHARO 
KLINKERS 
ONVERHARO 
ONVERHARD 
ONVERHARO 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
INTENSITEITS 
KLASSE 
NVT/ETHAAL 
488- 258 
< 188 
188- 258 
ICO- 258 
( 188 
< 188 
258- 1888 
258- 18BB 
ieae- seee 
188e- seee 
1888- seee 
4aee- seee 
1888- S888 
488- 268 
2S8- 4888 
1888- seee 
258- 4888 
2S8- 4880 
\, 188- 258 
V < 488 
\tS- 258 
™fc 268 
»••Vseee (Saß* 
2S8- Hio 
188- 2 K s ^ 
488- 2 6 8 ^ 
2S8- 4888 
4eee- seee 
< 488 
48B- 258 
< 4ea 
< iee 
1088- seae 
< 488 
< 48e 
4888- sees 
< 488 
4888- seee 
< iee 
< 488 
< 188 
188- 258 
188- 258 
488- 2SB 
188- 258 
188- 258 
258- ieee 
188- 258 
2S8- 1888 
258- 1888 
258- 1888 
< 188 
< 188 
BEHEER 
GEN 
GEH 
GEH 
GEH 
GEN 
OCH 
GEN 
SEH 
GEN 
8EH 
GEN 
OEN 
GEH 
GEN 
BEN 
•OEN 
GEN 
GEH-' 
GEN 
GEN 
GEN 
GEH 
GEN 
GEN 
GEH 
.GEH 
LBEH 
G E H % 
GEH ^ 
GEN 
GEN 
GEH 
GEH 
GER 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH' 
X 
X 
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KAMT KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
9 7S 
9 7S 
9 7S 
9 75 
9 7S 
9 76 
9 7« 
9 77 
9 78 
9 79 
9 8« 
9 88 
9 84 
9 8? 
9 82 
9 83 
9 83 
9 84 
9 84 
9 m 
9 4*1 
9 444 
9 442 
9 442 
9 4 43 
9 444 
9 4 4« 
9 4« 4 
9 444 
9 443 
9 493 
9 493 
9 493 
9 494 
9 49E 
9 49B 
9 49S 
9 497 
9 497 
9 499 
9 499 
9 499 
9 288 
9 284 
9 454 
HOOG 
76 R 
76 L 
446 
S94 R 
S94 L 
77 R 
77 L 
4 46 
79 
688 
84 
443 
82 
83 
84 
84 
683 
86 
477 
4 42 
464 
493 
443 
463 
462 
462 
4SS 
462 
479 
479 
494 
72S 
726 
284 
496 
497 
364 
498 
449 
288 
243 
244 
364 
364 
728 
LENGTE 
UEGVAK 
CHH) 
2 
2 
3 
44 
44 
3 
3 
7 
44 
6 
8 
6 
4 
2 
S 
6 
8 
4 
42 
7 
47 
42 
3 
44 
43 
42 
9 
4 
S 
44 
9 
42 
3 
4 
47 
48 
2 
7 
6 
7 
42 
6 
3 
4 
3 
SLOOT 
es 
BS 
SS 
3S 
24 
6 
2S 
38 
38 
2S 
4S 
28 
24 
2S 
26 
28 
28 
26 
22 
28 
48 
28 
7S 
es 
28 
28 
49 
48 
22 
47 
2S 
26 
49 
28 
46 
22 
•REEOTE 
•CRH PAO GERN VERHARDING 
26 
S3 
24 
26 
SS 
26 
S3 
24 
22 
38 
24 
27 
28 
27 
28 
23 
38 
36 
49 
24 
38 
27 
23 
38 
9 
« 
36 
32 
24 
22 
48 
26 
22 
33 
28 
26 
34 
27 
38 
48 42 48 
24 
32 
37 
24 
CDU) 
73 
73 
43 
73 
73 
73 
73 
96 
68 
33 
48 
S4 
48 
38 
48 
34 
38 
32 
se 
38 
29 
33 
32 
33 
64 
48 
484 
64 
48 
27 
34 
68 
68 
34 
34 
68 
34 
38 
38 
38 
38 
34 
38 
34 
32 
8ERH 
se 
25 
36 
S3 
26 
se 
25 
4S 
22 
26 
4S 
30 
20 
22 
20 
23 
30 
37 
22 
30 
39 
29 
22 
24 
40 
40 
39 
23 
30 
37 
36 
30 
37 
25 
45 
26 
27 
34 
25 
24 
28 
28 
37 
4S 
PAO GERH SLOOT 
SS 
SS 
SS 
25 
38 
48 
47 40 
44 
2S 
25 
25 
20 
22 
20 
28 
38 
2S 
28 
25 
20 
45 
28 
23 
26 
45 
23 
25 
33 
25 
47 
22 
4S 
25 
47 
28 
42 
22 
VRI3EBAAN 
BREEDTE 
CDD) 
83 
483 
483 
483 
83 
83 
483 
424 
89 
62 
66 
73 
79 
67 
79 
S3 
63 
78 
68 
7S 
67 
74 
59 
S3 
63 
488 
484 
4 43 
es 84 
64 
99 
40S 
64 
6S 
80 
75 
74 
74 
SS 
48 
57 
70 
04 
62 
800RT 
VERHARDING 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
KLINKERS 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
INTEN8ITEITS 
l/l A « r 
HVT/ETHAAL 
> 
> 
2SB-
> 
> 
> 
> 
4000-
4000-
2S0-
4000-
4000-
4eee-
< 4000-
400-
< 
250-
4888-
< 
< 
< 
< 
< 
4888-
268-
4888-
4888-
258-
< 
488-
4888-
4888-
488-
488-
< 
488-
258-
250-
< 
< 
488-
488-
480-
400-
SSOO 
seoo 
4000 
5000 
5000 
5888 
seea 
seee 
S088 
4888 
sooo 
sooe 
5888 
488 
5888 
258 
488 
4888 
5888 
488 
480 
400 
488 
488 
seee 
4B00 
seoe 
5000 
4000 
4oe 
258 
seee 
seee 
260 
2S0 
400 
2S0 
4oee 
4000 
400 
400 
250 
258 
2SB 
258 
8EHE 
RI3K 
RI3K 
GEtl 
RI3K 
RI3K 
RI3K 
RI3K 
GEH 
OEH 
GEH 
OEH 
GEH 
OEH 
OEH 
OEH 
GEH 
GEH 
GEH 
OEH 
GEH 
GEH 
GEH 
OER 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
8EH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
OEH 
GEH 
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KAART 
NUHHER 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
48 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
KNOOP PUNTNUHHER 
LAAG 
49 
70 
70 
74 
74 
72 
73 
74 
74 
4 47 
4 48 
4 48 
4 48 
4 48 
4 4? 
420 
420 
420 
420 
424 
422 
422 
423 
424 
424 
42S 
425 
44S 
446 
447 
447 
440 
440 
44» 
4S0 
4S2 
452 
4S2 
452 
453 
42« 
42« 
428 
428 
42? 
429 
430 
446 
44? 
44? 
449 
450 
454 
454 
452 
452 
452 
594 
S?2 
HOOB 
426 
74 
424 
72 
422 
73 
74 
4 4? 
594 
4 48 
4 49 
593 
593 
624 
428 
424 
449 
452 
624 
422 
423 
424 
449 
425 
426 
427 
445 
446 
447 
448 
430 
450 
428 
450 
427 
4 4 9 R 
4 4 9 L 
5 9 4 R 
5 9 4 L 
455 
450 
454 
429 
448 
430 
864 
434 
466 
450 
4 5 9 R 
4 5 9 L 
454 
452 
586 
456 
494 
S0S 
592 
593 
LENGTE 
UE6VAK 
CHH) 
40 
S 
S 
7 
42 
6 
6 
4 
4 
3 
S 
44 
44 
4 
S 
9 
6 
6 
3 
2 
4 
44 
44 
4 
5 
S 
4 
5 
7 
40 
6 
4 
40 
2 
0 
22 
22 
5 
5 
42 
8 
7 
3 
42 
8 
9 
42 
8 
9 
8 
8 
7 
4 
S 
42 
46 
4 
3 
4 
SLOOT BERN 
27 
20 
28 
26 
35 
23 
48 
40 
20 
48 
25 
40 
2S 
20 
45 
22 
25 
2» 
30 
29 
20 
46 
20 
48 
48 
48 
20 
55 
55 
46 
45 
20 
24 
28 
23 
20 
25 
47 
45 
55 
20 
44 
25 
22 
45 
20 
BREEDTE 
PAO 0ERH VERHARDING 
33 
20 
28 
30 
22 
25 
28 
30 
25 
25 
30 
43 
40 
32 
27 
42 
48 
32 
34 
42 
22 
60 
22 
20 
8 
20 
20 
20 
20 
22 
<9 
46 
24 
27 
25 
25 
SB 
26 
S3 
30 
9 
46 
6 
44 
4S 
20 
49 
45 
44 
25 
50 
22 
42 
22 
20 
43 
42 
20 
CDH] 
33 
23 
23 
34 
34 
34 
48 
45 
30 
38 
38 
23 
25 
30 
47 
67 
45 
60 
63 
67 
33 
67 
33 
48 
64 
22 
22 
22 
20 
39 
42 
40 
35 
40 
40 
73 
73 
73 
73 
30 
64 
90 
37 
54 
35 
29 
40 
34 
64 
73 
73 
30 
47 
98 
32 
47 
27 
38 
30 
BERN PAD BERN 
30 
30 
30 
30 
30 
26 
48 
20 
30 
45 
30 
40 
30 
48 
32 
20 
46 
38 
32 
20 
5 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
30 
45 
30 
48 
25 
20 
40 
63 
26 
50 
25 
27 
44 
40 
45 
45 
22 
23 
30 
43 
9 
S3 
26 
20 
45 
40 
2? 
24 
40 
40 
45 
SLOOT 
45 
24 
24 
26 
28 
24 
20 
< 2 0 
40 
45 
47 
38 
20 
40 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
30 
45 
25 
20 
20 
SS 
55 
28 
45 
28 
28 
30 
20 
45 
22 
45 
SS 
22 
20 
20 
20 
S 
S 
VRI HEBAAN 
BREEDTE 
CDH) 
88 
60 
60 
74 
64 
74 
63 
85 
SS 
SS 
6S 
44 
4S 
63 
7? 
40S 
78 
72 
75 
405 
64 
420 
64 
46 
82 
50 
50 
50 
60 
62 
79 
58 
67 
S7 
75 
403 
83 
83 
403 
80 
84 
4 45 
5? 
69 
66 
60 
76 
66 
84 
403 
83 
64 
69 
4 46 
66 
68 
40 
S0 
45 
SOORT 
VERHARDING 
KLINKERS 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
I N T E N S I T E I T S 
l/l * M t 
HVT/ETHAAL 
2 5 0 -
< 
< 4 0 0 -
< 
< 4 0 0 0 -
4 0 0 0 -
2 5 0 -
4 0 0 -
4 0 0 -
< 
< 2 5 0 -
4 0 0 0 -
4 0 0 0 -
2 5 0 -
4 0 0 0 -
4 0 0 0 -
4 0 0 0 -
< 4 0 0 0 -
< 
< 4 0 0 0 -
< 
< 
< 
< 2 5 0 -
2 5 0 -
2 S 0 -
2 S 0 -
2 S 0 -
4 0 0 -
> 
> 
> 
> 4 0 0 -
2 5 8 -
) 2 5 0 -
2 5 0 -
2 S 0 -
< 2 5 0 -
4 0 0 -
2 5 0 -
> 
> 4 0 0 -
2 5 0 -
> 
< 2 5 0 -
4 8 0 -
4 0 0 -
< 
4000 
400 
400 
250 
400 
408 
S000 
5 8 0 0 
4000 
258 
250 
400 
400 
4000 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
4000 
SOO0 
5 0 0 0 
SOOO 
400 
S0O0 
400 
400 
SOOO 
400 
400 
400 
400 
4008 
4000 
4000 
4000 
4000 
2S0 
6000 
5000 
5000 
5000 
2S0 
4000 
5000 
4000 
4080 
4000 
400 
4000 
250 
4000 
5000 
5000 
250 
4000 
5000 
400 
4000 
250 
2S0 
400 
BEHEER 
GEI4 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
PROV 
PROV 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
RIZW 
RI3K 
RI3K 
RI3K 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
RI3K 
RI3K 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
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KAART KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
11 64 
11 AS 
11 65 
11 66 
11 67 
11 67 
11 68 
11 66 
11 126 
11 126 
11 127 
11 128 
11 129 
11 129 
11 138 
11 138 
11 131 
11 431 
11 132 
11 132 
11 134 
14 134 
41 13S 
14 436 
41 136 
11 137 
11 138 
4 4 438 
4 4 438 
44 444 
44 444 
4 4 442 
4 4 144 
14 434 
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27 
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2B 
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2B 
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14 
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28 
25 
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23 
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28 
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45 
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88 
94 
75 
79 
78 
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94 
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88 
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234 
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259 
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259 
260 
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263 
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264 
265 
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275 
277 
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279 
279 
280 
280 
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306 
306 
307 
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310 
310 
310 
310 
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313 
313 
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315 
319 
320 
320 
320 
321 
322 
322 
323 
323 
324 
324 
32S 
325 
HOOG 
228 
230 
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230 
232 
680 
233 
234 
236 
236 
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2SB 
279 
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278 
279 
288 
282 
278 
628 
264 
265 
273 
680 
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849 
27B 
280 
282 
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307 
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ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
SEHI-VERH 
SEHI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
SEHI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
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seae 
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188 
258 
2SB 
seae 
5888 
1888 
188 
188 
1888 
5888 
258 
188 
iee 
180 
seee 
seee 
188 
1BB 
iee 
1888 
1800 
1080 
S8B8 
SBB8 
188 
100 
seea 
seee 
188 
258 
180 
seee 
seee 
188 
258 
258 
188 
1888 
2SB 
1888 
188 
100 
188 
180 
188 
10B 
5088 
seee 
BEHEE 
GEH 
8EH 
GEH 
«en 
GEH 
QEH 
GEH 
8EH 
RIJK 
RISK 
GEH 
OEH 
GEH 
8EH 
GEH 
SEH 
GEH 
OCT 
GEH 
•KI3K 
RI3K 
fl€H 
GEH 
6EH 
GEH 
GEH' 
GEH 
RI3K 
RI3K 
OCT 
GEH 
RI3K 
RI3K 
GEH 
GEH 
GEH 
RI3K 
RI3K 
GEH 
GEN 
GEH 
GEH 
GEH 
OEH 
GEH 
•«EH 
GEH 
GEH 
GEH 
•«EH 
GEH 
WI3K 
RI3K 
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KAART 
NUHHER 
48 
18 
18 
48 
18 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
18 
18 
18 
48 
18 
18 
48 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
48 
48 
48 
48 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
IB 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
467 
468 
468 
46? 
449 
478 
473 
473 
474 
488 
4B8 
481 
482 
482 
483 
484 
484 
583 
584 
sas 
584 
5B6 
5B4 
588 
508 
S89 
SB» 
518 
S18 
S11 
S11 
512 
512 
516 
517 
547 
547 
S47 
548 
S19 
51? 
S1? 
S20 
521 
521 
S22 
S23 
S24 
525 
525 
S26 
S26 
541 
541 
S42 
542 
543 
544 
S44 
S44 
S4S 
S4S 
S4S 
S46 
546 
S47 
548 
548 
S48 
557 
8S4 
HOOG 
468 
469 
483 
478 
481 
474 
474 
ses 
488 
484 
S07 
482 
483 
S87 
484 
584 
S06 
584 
sas 
S2S 
587 
522 
S24 
se? 
543 
548 
S41 
528 
8S3 
S12 
S16 
S13 
515 
517 
548 
548 
853 
BS4 
547 
S2B 
52 4 
S47 
S22 
523 
543 
523 
S24 
S2S 
526 
S43 
S48 
S44 
542 
557 
543 
545 
544 
S4S 
546 
SS2 
553 
553 
SS4 
547 
554 
804 
54? 
886 
954 
558 
8SS 
LENGTE 
UEGVAK 
(Hm 
47 
8 
9 
2 
S 
2 
? 
44 
4 
8 
7 
3 
3 
48 
2 
44 
8 
2 
6 
6 
48 
7 
42 
2 
46 
3 
18 
8 
45 
7 
48 
7 
6 
4 
7 
7 
S 
3 
4 
8 
7 
3 
S 
7 
6 
S 
7 
3 
S 
44 
8 
44 
6 
4 
S 
2 
2 
4 
7 
9 
? 
? 
8 
6 
44 
43 
40 
20 
S 
2 
43 
SLOOT 
2S 
28 
40 
22 
45 
22 
22 
20 
20 
25 
43 
4S 
SS 
2S 
30 
4S 
38 
25 
48 
48 
44 
25 
20 
2S 
2e 
47 
22 
20 
4S 
3e 
20 
3e 
26 
38 
49 
2e 
23 
30 
45 
28 
26 
22 
28 
2e 
24 
4S 
45 
22 
45 
25 
22 
23 
25 
27 
28 
45 
45 
42 
35 
22 
23 
28 
42 
45 
4S 
49 
23 
4S 
25 
23 
BERH PAO BERH VERHARDING BERH PAD BERM SLOOT 
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28 
22 
38 
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32 
46 
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23 
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30 
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35 
34 
24 
20 
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1S 
24 
35 
20 
23 
38 
43 
29 
24 
23 
38 
27 
27 
22 
28 
48 
72 
69 
60 
79 
88 
79 
74 
75 
66 
75 
71 
88 
73 
78 
68 
65 
68 
77 
90 
90 
S? 
67 
78 
78 
69 
78 
73 
82 
55 
65 
60 
67 
65 
86 
87 
93 
SS 
51 
87 
77 
78 
77 
67 
78 
78 
49 
78 
78 
79 
83 
79 
7? 
81 
72 
64 
87 
83 
78 
84 
77 
S2 
68 
87 
B4 
86 
76 
61 
se 
73 
72 
SS 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
ASFALT 
SEHI-VERH 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARO 
ONVERHARO 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
100-
400-
< 
400-
258-
2SB-
258-
4800-
250-
400-
2S0-
2SB-
250-
250-
< 
< 
< 
400-
2S0-
258-
< 
< 
< 
ieee-
250-
1000-
2SB-
1000-
< 
< 
2S0-
100-
100-
250-
2S0-
100-
2S0-
1BB-
258-
< 
1BB-
2SB-
250-
250-
2S0-
250-
1000-
1808-
180-
250-
188-
1000-
100 
100 
250 
250 
108 
2SB 
1000 
1080 
1000 
5880 
10BB 
2SB 
1800 
1880 
1000 
1000 
100 
100 
180 
258 
1880 
1000 
100 
108 
100 
S000 
40BB 
SB08 
4000 
5000 
400 
400 
4000 
2S0 
250 
1000 
1000 
250 
2S0 
250 
1800 
5000 
100 
1000 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
2S0 
1000 
100 
258 
1B00 
1000 
1000 
1000 
1088 
5000 
5000 
250 
1888 
2SB 
5888 
1888 
188 
1B0 
2SB 
108 
2S0 
100 
100 
GEH 
GEH 
GEH 
GER 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
PROV 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
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KAART 
NUMMER 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
KNOOPPUNTNUMNER 
LAAG 
471 
471 
472 
472 
472 
S14 
514 
S14 
S1S 
S1S 
S84 
886 
BBA 
887 
BB7 
814 
814 
818 
818 
819 
828 
824 
B25 
825 
827 
828 
828 
835 
835 
836 
B37 
838 
839 
HOOG 
472 
473 
513 
514 
819 
S1S 
828 
826 
516 
887 
818 
826 
838 
826 
854 
817 
819 
828 
824 
828 
825 
827 
826 
827 
828 
835 
837 
836 
837 
846 
838 
839 
848 
LENGTE 
UEGVAK 
CHM] 
8 
12 
S 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
4 
8 
7 
12 
5 
3 
9 
8 
7 
18 
4 
6 
S 
S 
9 
13 
1 
7 
6 
S 
1 
4 
SLOOT 
38 
22 
25 
24 
25 
16 
28 
23 
26 
17 
22 
28 
25 
1S 
17 
32 
2B 
2B 
3B 
22 
28 
22 
23 
2B 
28 
15 
2B 
78 
28 
78 
78 
85 
BERK 
18 
15 
1S 
15 
15 
1S 
15 
PAD 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
BERK 
8 
28 
2S 
14 
25 
34 
27 
1B 
25 
24 
17 
23 
21 
38 
17 
16 
21 
38 
28 
26 
38 
28 
22 
38 
38 
38 
17 
38 
17 
17 
18 
BREEDTE 
VERHARDING 
CDMJ 
33 
65 
32 
34 
33 
36 
33 
31 
35 
31 
46 
38 
38 
31 
35 
72 
32 
33 
72 
31 
29 
72 
38 
31 
72 
72 
SS 
72 
46 
72 
46 
46 
68 
BERN 
18 
1S 
38 
22 
28 
38 
27 
22 
37 
25 
14 
21 
23 
25 
8 
16 
17 
28 
41 
32 
28 
41 
25 
19 
41 
41 
35 
41 
48 
41 
48 
48 
18 
PAD 
58 
S8 
SS 
58 
S8 
SB 
BERM 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
SLOOT 
38 
23 
38 
28 
38 
15 
15 
22 
23 
17 
25 
25 
28 
14 
15 
28 
38 
35 
38 
28 
27 
38 
25 
23 
38 
38 
35 
38 
14 
38 
14 
14 
VRIDEBAAN 
BREEDTE 
CDB5 
47 
98 
76 
64 
68 
86 
84 
63 
86 
69 
68 
62 
62 
S9 
43 
92 
57 
69 
189 
63 
63 
189 
78 
72 
189 
189 
55 
189 
73 
189 
73 
73 
78 
SOORT 
VERHARDING 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
KLINKERS 
KLINKERS 
BETON 
ASFALT 
ASFALT 
BETON 
ASFALT 
ASFALT 
BETON 
BETON 
ONVERHARD 
BETON 
ASFALT 
BETON 
ASFALT 
ASFALT 
SEMI-VERH 
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l/l ACcr 
MVT/ETMAAL 
258-
1888-
258-
188-
258-
258-
258-
< 258-
< 
> 
< 
< 
< 
< 
> 258-
258-
> 
< 
< 
> 
< ( 
> 
> ( 
> 188-
> 188-
188-
188-
188B 
5888 
1888 
258 
1888 
1888 
1888 
188 
1888 
188 
SB88 
188 
188 
188 
180 
5888 
1888 
1888 
SBB» 
188 
188 
5888 
188 
188 
seee 
5888 
188 
5888 
258 
5888 
258 
258 
258 
BEHE 
OEN 
PROV 
GEN 
GEH 
GEN 
PROV 
PROV 
OEN 
PROV 
GEH 
GEN 
OEN 
GEN 
OEN 
GEN 
PROV 
GEN 
PROV 
GEH 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
OEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
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KAART KNOOPPUNTNUMMER LENGTE BREEDTE VRI3EBAAN SOORT INTENSITEITS BEHEER 
NUMBER UEGVAK BREEDTE VERHARDING KLASSE 
LAAG HOOG SLOOT BERM PAD BERM VERHARDING RERM PAD BERM SLOOT 
(HMD COM) COM) MVT/ETMAAL 
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28 722 833 7 188 488 SEHI-VERH 188- 2S8 GEM 
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KAART 
NUMHER 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
H1 
21 
21 
21 
21 
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
370 
371 
371 
372 
372 
373 
374 
374 
37S 
37S 
374 
377 
377 
378 
37B 
378 
380 
382 
382 
383 
383 
384 
384 
384 
38S 
3SS 
38« 
386 
387 
41S 
41S 
696 
HOOG 
371 
372 
387 
373 
386 
691 
37S 
382 
376 
380 
690 
690 
723 
380 
833 
848 
381 
383 
491 
416 
417 
385 
414 
414 
386 
412 
387 
491 
388 
414 
417 
848 
LENGTE 
UEGVAK 
tHH) 
S 
2 
3 
S 
2 
3 
S 
S 
6 
6 
8 
7 
6 
8 
2 
6 
8 
8 
7 
1 
S 
4 
9 
5 
9 
9 
2 
S 
S 
7 
S 
6 
SLOOT BERM 
32 
20 
23 
2S 
2S 
30 
2S 
20 
6 
20 
2S 
23 
24 
20 
18 
27 
30 
30 
23 
25 
25 
20 
15 
13 
20 
20 
15 
25 
20 
15 
10 
22 
PAO BERN 
24 
32 
18 
34 
26 
27 
20 
12 
18 
30 
36 
28 
20 
20 
26 
3S 
20 
20 
15 
10 
28 
28 
32 
13 
30 
20 
30 
8 
35 
BREEDTE 
VERHAROING 
COM) 
32 
32 
40 
30 
30 
30 
47 
47 
47 
33 
33 
32 
49 
32 
32 
32 
28 
50 
42 
SB 
32 
33 
50 
50 
30 
30 
74 
35 
40 
60 
37 
33 
BERM PAO 
24 
22 
31 
26 
22 
22 
12 
20 
20 
20 
35 
30 
37 
36 
20 
26 
20 
10 
18 
13 
20 
25 
26 
10 
22 
20 
26 
20 
BERH SLOOT 
30 
15 
20 
20 
20 
25 
20 
2S 
10 
25 
20 
40 
30 
18 
20 
26 
25 
20 
60 
13 
15 
20 
10 
2S 
22 
20 
25 
20 
20 
18 
15 
36 
VRI3EBAAN 
BREEOTE 
CD«) 
74 
76 
89 
92 
74 
79 
62 
62 
8S 
83 
93 
90 
105 
88 
88 
82 
68 
64 
7S 
66 
80 
77 
188 
66 
61 
66 
74 
91 
68 
40 
37 
104 
SOORT 
VERHARDING 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
KLINKERS 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
SEHI-VERH 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
KLINKERS 
INTENSITEITS 
HVT/ETHAAL 
250-
2S0-
< 
< 
180-
< 
250-
250-
250-
100-
100-
1 
1000-
< 
< 
< 
< 
250-
< 
250-
< 
100-
250-
250-
100-
100-
< 
< 100-
< ( 
< 
1000 
1000 
100 
100 
250 
100 
1B00 
1000 
1000 
2S0 
250 
100 
S000 
108 
100 
100 
100 
1000 
100 
1000 
100 
250 
1000 
1000 
2S0 
2S0 
100 
100 
2S0 
100 
100 
100 
BEHEER 
GEH 
GEH 
GEB 
GEn 
GEH 
GEH 
OEM 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
T3EH 
GEH 
GEN 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
58 
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59 
KAART 
NUnltER 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
33« 
334 
34* 
365 
36S 
366 
367 
367 
see 
388 
389 
389 
389 
389 
389 
398 
486 
486 
496 
489 
448 
4 48 
442 
443 
4 43 
HOOG 
364 
366 
366 
366 
389 
367 
36B 
369 
389 
442 
394 R 
394 L 
489 
448 R 
448 L 
392 
487 
888 
489 
448 
444 
4 43 
443 
4 44 
833 
LENGTE 
UEGVAK 
CHHJ 
7 
4 
7 
3 
4 
2 
4 
3 
23 
43 
45 
45 
18 
43 
43 
E 
4 
44 
43 
8 
8 
9 
e 
43 
42 
SLOOT BERM 
22 
48 
88 
48 
3S 
45 
48 
45 
28 
48 
38 
35 
28 
45 
14 
45 
48 
PAO BERM 
38 
45 
38 
34 
38 
28 
45 
28 
25 
48 
24 
23 
17 
24 
88 
47 
35 
28 
28 
95 
48 
95 
23 
23 
BREEDTE 
VERHARDING 
CDU) 
38 
48 
63 
32 
32 
62 
48 
62 
38 
37 
483 
483 
48 
483 
483 
38 
38 
38 
88 
33 
38 
33 
27 
33 
48 
BERH 
27 
27 
25 
38 
34 
28 
27 
28 
38 
48 
88 
24 
33 
23 
24 
48 
37 
37 
28 
58 
48 
58 
24 
23 
PAO BERH SLOOT 
28 
28 
38 
35 
48 
45 
28 
15 
23 
28 
35 
28 
38 
28 
28 
1S 
8 
VRI3EBAAN 
BREEDTE 
CDU) 
69 
75 
72 
64 
64 
82 
75 
62 
B3 
37 
416 
4 49 
76 
4 49 
446 
47 
75 
64 
4 48 
173 
38 
173 
44 
71 
65 
SOORT 
VERHARDING 
ASFALT 
S6HI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
SEHI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARO 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
SEHI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
INTENSITEITS 
i/i A a c c 
HVT/ETHAAL 
< 
488-
4888-
480-
488-
4800-
488-
1080-
< 
< 
> 
> 
< 
> 
> 
188-
258-
< 
< 4B0-
488-
488-
488-
400-
< 
400 
250 
5000 
250 
258 
5800 
258 
5000 
400 
400 
5800 
S888 
400 
5088 
5000 
258 
4008 
480 
480 
250 
258 
258 
258 
258 
488 
BEHEER 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
RI3K 
RI3K 
GEH 
RJ.3K 
RI3K 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
ft 
I 
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KAART 
NUHHER 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
3S8 
350 
351 
351 
351 . 
3S2 
353 
353 
353 
354 
355 
355 
35* 
356 
357 
358 
3S8 
368 
362 
363 
363 
391 
391 
391 
391 
392 
393 
394 
394 
395 
395 
396 
396 
397 
398 
399 
408 
401 
403 
404 
404 
404 
40S 
407 
565 
565 
566 
566 
567 
568 
569 
S70 
579 
579 
579 
HOOG 
352 
354 
3S2 
400 
568 
3S3 
354 
398 
399 
3SS 
356 
357 
357 
398 
358 
359 
394 
361 
398 
393 
394 
392 
404 R 
404 L 
486 
393 
395 
395 
397 
396 
692 
397 
405 
398 
399 
400 
401 
578 
485 
485 
487 
729 
692 
408 
566 
567 
569 
588 
568 
569 
578 
579 
580 
581 
729 
LENGTE 
UEGVAK 
£HHJ 
6 
S 
1 
6 
6 
2 
1 
S 
4 
2 
4 
9 
S 
S 
1 
7 
S 
6 
12 
5 
8 
3 
19 
19 
3 
3 
S 
2 
6 
6 
9 
3 
6 
S 
5 
7 
S 
S 
9 
S 
21 
13 
6 
S 
8 
4 
9 
17 
6 
7 
4 
10 
7 
S 
10 
SLOOT BERH PAD BERM 
30 
23 
16 
12 
20 
30 
40 
27 
15 
18 
22 
20 
18 
15 
20 
21 
15 
14 
15 
30 
25 
18 
20 
34 
20 
30 
24 
20 
25 
15 
12 
45 
25 
35 
25 
15 
25 
20 
22 
14 
14 
22 
40 
25 
25 
38 
15 
20 
14 
17 
25 
18 
28 
23 
15 
25 
28 
28 
25 
37 
18 
30 
25 
15 
22 
24 
24 
23 
24 
15 
20 
17 
20 
15 
30 
24 
17 
26 
17 
20 
10 
10 
15 
10 
30 
30 
34 
30 
24 
26 
22 
15 
23 
30 
20 
34 
6 18 29 
18 18 29 
BREEDTE 
VERHARDING 
COM3 
31 
38 
36 
52 
50 
32 
34 
31 
32 
30 
SS 
30 
38 
38 
30 
35 
48 
46. 
30 
37 
62 
45 
103 
103 
45 
31 
32 
35 
54 
37 
25 
31 
42 
31 
20 
30 
52 
43 
20 
45 
38 
64 
48 
30 
33 
45 
32 
SS 
58 
36 
38 
37 
35 
68 
68 
BERM 
39 
6 
16 
17 
13 
20 
38 
2S 
22 
6 
28 
28 
22 
28 
25 
27 
17 
26 
28 
17 
2S 
88 
24 
25 
23 
25 
27 
25 
21 
35 
31 
38 
18 
28 
28 
27 
10 
18 
16 
48 
25 
8 
30 
28 
38 
28 
15 
48 
29 
30 
70 
29 
29 
PAD BERK SLOOT 
25 
15 
20 
15 
20 
15 
14 
25 
15 
15 
12 
20 
22 
30 
20 
15 
22 
24 
1S 
14 
15 
35 
20 
14 
15 
20 
20 
28 
25 
15 
30 
15 
12 
20 
20 
22 
20 
10 
20 
15 
15 
20 
23 
18 18 25 
18 16 25 
VRI3EBAAN 
BREEOTE 
CDH) 
108 
38 
S6 
83 
75 
68 
63 
78 
70 
38 
SS 
71 
70 
80 
71 
77 
68 
86 
60 
63 
68 
94 
116 
119 
94 
67 
63 
S6 
60 
59 
63 
86 
77 
67 
37 
59 
89 
63 
45 
66 
71 
139 
82 
75 
58 
88 
65 
SS 
73 
89 
76 
66 
62 
90 
90 
SOORT 
VERHARDING 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
SEHI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
BETON 
SEHI-VERH 
ASFALT 
SEHI-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
BETON 
BETON 
INTENSITEITS 
HVT/ETHAAL 
258-
< 250-
250-
1800-
100-
188-
100-
100-
< 
< 100-
< 
< 100-
250-
258-
2S0-
100-
2S0-
1888-
258-
> 
> 258-
258-
100-
100-
1000-
100-
< 250-
2S0-
180-
180-
100-
250-
1000-
< 1000-
100-
) 100-
250-
100-
188-
250-
< 1000-
1888-
1000-
1000-
108-
> 
> 
1880 
180 
1000 
1888 
5808 
258 
258 
2S0 
258 
180 
188 
2S8 
188 
100 
2S0 
1880 
1088 
1880 
258 
1000 
5000 
1000 
5088 
S000 
1000 
1000 
250 
2S0 
5888 
258 
100 
1000 
1000 
258 
250 
250 
1000 
seee 
100 
5880 
250 
5888 
258 
1888 
250 
250 
1800 
188 
S000 
5000 
5000 
5088 
258 
5800 
5000 
BEHEE 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
RI3K 
RI3K 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
SEH 
GEH 
GEH 
«EH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH' 
GEH 
SEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
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KAART 
NUHHER 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
SS9 
SS9 
S4B 
548 
541 
S62 
S42 
543 
543 
544 
544 
571 
571 
S72 
573 
573 
see 
se* S81 
582 
562 
SB3 
73B 
733 
734 
HOOG 
548 
573 
541 
572 
542 
S43 
572 
S64 
571 
S4S 
544 
see 582 
583 
583 
734 
581 
582 
731 
738 
732 
73e 
733 
734 
735 
LENGTE 
UEGVAK 
[HU) 
7 
17 
3 
12 
7 
9 
17 
S 
15 
8 
4 
S 
8 
4 
8 
S 
2 
4 
4 
12 
7 
8 
18 
11 
9 
SLOOl 
28 
23 
38 
24 
25 
22 
15 
SS 
28 
25 
23 
28 
23 
18 
28 
28 
28 
45 
28 
4S 
19 
28 
28 
22 
28 
BREEDTE 
T BERH PAD BERM VERHARDING BERD PAD BERM SLOOT 
CDH) 
VRI3EBAAN SOORT INTENSITEIT8 BEHEER 
BREEDTE VERHARDING KLASSE 
HVT/ETHAAL 
38 
38 
29 
15 
3e 
27 
22 
se 28 
28 
27 
25 
27 
24 
23 
18 
22 
31 
21 
31 
29 
23 
24 
28 
21 
45 
32 
47 
35 
44 
4S 
38 
44 
32 
43 
34 
35 
31 
48 
43 
37 
38 
43 
48 
43 
31 
43 
38 
38 
38 
27 
24 
44 
24 
45 
34 
28 
45 
28 
45 
32 
12 
2S 
27 
31 
23 
38 
23 
24 
23 
2S 
31 
24 
22 
25 
28 
19 
27 
19 
2S 
23 
23 
2S 
1S 
4S 
28 
22 
15 
22 
45 
25 
1S 
28 
28 
25 
45 
28 
28 
23 
187 
47 
111 
47 
79 
89 
45 
88 
44 
88 
43 
42 
58 
93 
134 
78 
49 
134 
45 
134 
73 
134 
43 
59 
78 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
BETON 
ASFALT 
ASFALT 
BETON 
ASFALT 
BETON 
ASFALT 
BETON 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
2S8- ieee OEN 
2S8- 1888 GEH 
2S8- 18B8 OEN 
2SB- 1BM GEH 
2se- ieee BEN 
2S8- 1B88 GEN 
188- 2S8 OEN 
258- i e « oen 
258- 1888 OEN 
i e e - 2se GEN 
258- 1888 OEN 
188- 2S8 GEN 
2S8- 1988 GEN 
258- 1888 GEH 
> seee OEN 
2SB- 1888 GEN 
188- 258 GEN 
> seee OEN 
188- 2S8 GEN 
> see« OEN 
< 188 GEH 
> seee OEN 
258- 1888 GEN 
188- 25e OEN 
188- 2SB GEN 
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KAART 
NUHHER 
25 
25 
25 
2E 
2E 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
25 
2S 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
-
KNOOPPUNTNUHHER 
LAAG 
SSB 
sse 554 
554 
552 
554 
554 
555 
555 
556 
556 
556 
5S6 
556 
558 
S5B 
576 
S76 
577 
577 
ses 80S 
859 
HOOG 
554 
577 
552 
85? 
553 
SS5 
556 
576 
882 
557 
558 
558 
S76 
576 
BS? 
579 
868 
868 
882 
883 
868 
868 
860 
R 
L 
R 
L 
R 
L 
R 
L 
LENGTE 
UEGVAK 
CHHJ 
8 
3 
2 
8 
3 
2 
2 
7 
4 
48 
? 
9 
5 
S 
9 
42 
7 
7 
42 
49 
4 
4 
48 
SLOO 
44 
47 
46 
48 
57 
28 
27 
28 
45 
4S 
48 
78 
35 
29 
78 
45 
48 
48 
38 
BREEDTE VRI3EBAAN SOORT INTENSITEITS BEHEER 
BREEDTE VERHARDING KLASSE 
T BERH PAO BERM VERHARDING BERM PAO BERN SLOOT 
CDH] 
23 
24 
23 
38 
36 
48 
47 
48 
24 
24 
34 
43 
27 
37 
42 
24 
27 
37 
48 
27 
34 
43 
34 
32 
35 
25 
35 
62 
28 
62 
55 
38 
76 
73 
73 
76 
43 
38 
73 
76 
54 
54 
76 
73 
33 
38 
26 
36 
25 
23 
24 
7 
24 
24 
43 
37 
27 
43 
34 
47 
2S 
43 
34 
27 
48 
37 
27 
42 
46 
25 
57 
S3 
46 
45 
45 
38 
28 
78 
48 
48 
49 
48 
48 
45 
78 
45 
(on) 
75 
64 
57 
73 
57 
87 
46 
87 
86 
64 
84 
83 
83 
84 
68 
63 
83 
84 
86 
86 
84 
83 
33 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
A8FALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
SEI4I-VERH 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
HVT/ETHAAL 
488-
488-
< 
< 488-
4880-
4000-
4880-
4888-
488-
> 
> 
> 
> 258-
480-
> 
> 4888-
4000-
> 
> 
< 
258 
250 
400 
480 
250 
5880 
5800 
5880 
S000 
250 
5008 
5808 
5008 
5008 
4000 
250 
seee 
5808 
5000 
5000 
5800 
5000 
480 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
GEH 
PROV 
GEH 
PROV 
GEH 
GEH 
RISK 
RI3K 
RI3K 
RI3K 
GEH 
GEH 
RI3K 
RISK 
GEH 
GEH 
RI3K 
RI3K 
GEH 
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67 
KAART KNOOPPUNTNUHHER LENGTE BREEDTE VRI3EBAAN SOORT INTENSITEIT8 BEHEER * 
NUHNER UEGVAK BREEDTE VERHARDING KLASSE 
SLOOT BERR PAD BERN VERHARDING BERN PAD BERN SLOOT 
1] CD«] 
26 S49 SS0 44 17 
26 S49 639 17 10 
26 
26 8B3 842 8 27 50 20 9? 30 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 844 8SB 7 58 13 18 
LAAG 
803 
0
804 
804 
840 
841 
842 
843 
844 
HOOG 
8
804 
80S 
843 
841 
8S7 
84S 
844 
84S 
HCUV 
CHN 
1
10 
26 
5 
6 
20 
22 
E 
1S 
24 
43 
19 
29 
20 
30 
27 
10 
26 
32 
47 
52 
63 
140 
38 
30 
SB 
70 
32 
26 
20 
30 
20 
85 
47 
30 
20 
58 
38 
25 
3S 
com 
61 
74 
101 
97 
112 
16S 
75 
60 
97 
70 
72 
70 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ONVERHARD 
ASFALT 
ONVERHARD 
NVT/ETHAAL 
400-
400-
250-
1000-
258-
< 
108-
< 
1000-
< 
250-
< 
2S0 
2S0 
1000 
S000 
4000 
100 
250 
100 
S000 
180 
480« 
100 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
GEN 
BEN 
GEN 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
Codering inventarisatiegegevens per wegvak 
Kolommen 1, 
3, 
6, 
9, 
11, 
13, 
16, 
18, 
21, 
24, 
27, 
29, 
32, 
34, 
37 
2 
4, 
7, 
10 
12 
14, 
17 
19, 
22, 
25, 
28 
30, 
33 
35, 
5 
8 
15 
20 
23 
26 
31 
36 
38 
39 
40 
41 
dm 
Kaartnummer topografische ondergrond 
schaal 1:25 000 
Laagste knooppuntnummer 
Hoogste knooppuntnummer 
Lengte wegvak, hm 
Breedte sloot "\ 
Breedte berm 
Breedte pad 
Breedte berm 
Breedte rijbaan l 
Breedte berm 
Breedte pad 
Breedte berm 
Breedte sloot 
Vrijebaanbreedte J 
Verhardingssoort rijbaan: 
1 = onverhard 4 = asfalt 
2 = semi-verhard 5 = beton 
3 = klinkers 
Intensiteitsklasse: 
1 = 0- 100 mvt/etm 
2 = 100- 250 mvt/etm 
3 = 250-1000 mvt/etm 
Beheer : 
1 = Rijk; 2 = Provincie; 3 = Gemeente 
Verhardingssoort overige verhardingen (fiets," 
-voetpaden, vluchtstroken), overeenkomstig 
kolom 37 
Indien meerdere verhardingssoorten voorkomen. 
Auto(snel)wegen waarvan de gegevens op 2 
ponskaarten staan: 
1 = links van de middenberm 
2 = rechts van de middenberm 
4: = 1000-5000 mvt/etm 
b = >5000 mvt/etm 
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